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M I N I S T E R I O ! ) E T R A B A J O Y P R E V I S I Ó N 
S E R V I C I O ( T K N ' K R A L D E E S T A D Í S T I C A 
i # t í » d e l a E s t a é é s t i e a M i H i k t o a i 
h ú m e r o 1 8 7 Mes (le Marzo de 1 9 2 9 
IMPRENTA 
HIJO : \>K SCCCMH) FOURMIEK 
BURÜÜtí 

O L E T 
D E L A 
/ i • 
Número 187 Mes de Marzo de . 1929 
I . — Ks tad íMi <i del i i io r i ín icn lo na la r a l de la p o b l a c i ó n . — D a t o s generales. Kaci míen tos, 
matrirnoHÍos y dt-funciones; p á g . 3.—Causas de mortal idad combinadas con 
la edad de Ics fa l l reidos: p á g . 4.—Defunciones clasificadas por la profesión 
V IH edad de los tallecidos; p á g . 5.—Defunciones por Distr i tos municipales; 
coeficiente de morta l idad por e n f è r m e d a d e s in féc to -con tag iosas y en general, 
p á g . 5 .—Natal i iad . Nupcial idad y Morta l idad comparadas con las de igual 
raes del <ifio anterior; p á g i n a 5. 
I I . — Snicidios ; p á g . 6. —8e publican tr imestralmente. 
I I I . Obse rvac iónes metereo lógicas ; p á g . 6 (datos de la Es t ac ión me te reo lóg i ca de 
Burgos). 
\ \T. — Bromnlo íoq ia .—Serv ic ios prestados en el matadero; pág-. 6,— E s t a d í s t i c a de abas-
tos p á g . 7. — Precio que obtubieron los principales a r t í c u l o s de consumo; 
pag. 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alca ld í a ) 
V . —Jornales de la clase obrera: p á g . 8 (Alca ld ía ) . 
V I . — H i g i e n e . — A u á W ^ i s de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias al imenticias 
p á g . 8 .—Inspecc ión veter inaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sa-
crificadas.—Inutilizaciones < n los raercados7 tiendas, etc.—Desinfecciones. 
—Vacunaciones; p á g 9. (Alca ld ía ) . 
V I I . —Beneficencia.—Casas de socorro.—Asistencia domici l ia r ia ; p á g . 9.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey.—Hospicio provincial .—Casa refugio de San 
Juan; p á g . 10.—Casa provincial de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipiles.—Raciones suministradas por la Tienda Asilo. 
—Gota de leche; pág . 11.—(Datos suministrados por los Jefes de los estable-
cimientos respectivos). , 
V \ U . — O t r o s ^servicios munic ipa les .—Vehícu los matr iculados.—Alumbr ido públ ico .— 
Inspecc ión de calles; p á g . 11.—Inhumaciones.—Concesiones otorgadas por 
el Ayuntamiento; p á g . 1:2. (Alca ld ía ) . 
T K . — M o n t e de Piedad y Caja de Ahorros del Circulo Catól ico de OArm>s.—Operaciones 
realizadas; p á g . V I , -
X . — M o m i v i e n t o e c o n ó m i c o . — k \ t Q r n c \ ò > \ y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 13. 
(Registro de la Piopiedad). 
X I . — I n s t r u c c i ó n p r imar ia .—Asis tenc ia a las. escuelas de n iños y n iñas , nacionales 
graduadas; p á g 1.3. ( Inspecc ión de primera e n s e ñ a n z a y Regentes de Escuelas 
gi aduadas 
X I L — M o n m i e n t o de Bibliotecas .•—Clasificación de las obras facilitadas por las bibl io-
tecas Provinc ia l y Popu'ar; p á g . 13. 
X l í l . — A c c i d e n t e s for tu i tos ; p á g . id .—Accidentes del t r a b a j o . — C \ a s \ ñ c a c \ ó r \ de las vic-
. timas; p á g . 14. (Gobierno Civil) .—Se publican tr imestralmente. 
X I V . —Servicios de Po l i c í a ; p á g . 14. (Gobierno Civil) .—Servicios prestados por la 
Gu.ndia municipal , Incendios; p á g . 15. (Alca ld ía ) . 
X V . :—Movimiento penal y carcelario.—Clasif icación de los reclusos; págS. 16, 17 y 18.— 
S é r v e l o s de Ident i f icac ión; pág. 18. (Jefes do los establecimientos respectivos. 
X V I . —Servicios postal y t e l e g r á f i c o . — S e r v i c i o te legráf ico; pag. 18. Se publican trimes-
tralmente, : 
B o l e i Je la E s t a i f a imiciiiat ie Barios 
A Ñ O X V I I I M A R Z O D E 1 9 2 9 N U M E R O Í S T 
Estadística del movimiento natural de la población 
/ .Nacimientos 
Cifra.v absolu- ^ Defunciones. 
tasàehechos j Matrimonios. 
.,' Abortos. . 
Por T.(XX) habi-
tantes : 




Población dr la capital 
• 95 
• 114 








Varones . . . 51 
líemtvras . . . . 44 
r OTA f. . . 05 
Legítimos. . . ; S7 
Ilegítimos. ' . . 5 
j F.xpósitos. . . . 3; 
TOTAL. . . 95 
/ Nacidos muertos . 2 
r Muertos al nacer. . » 
Miw-r+rtc ^Anfes délas I Mueitos 124 horas ' 
TOTAL. . . 3 
Fallecidos 
Varóüés. : ' .' • . . 
Hembras 
TOTAL . . . 
Menores de un año. 
Menores de 5 años . 
De 5 y más años. . 











Menores de 5 
años . . 8 
De 5 y más 
v ítños . . 24 
TOTAL. . . . . 32 
En establecimientos peniten-
ciarios » 
N A C I M I E N T O S 
A LUMIíR AMfENTOS 
Sencillos; Dobles Triples 
q8 
N A C I D O S V I V O S 
Legitimos \ Ilegiünios 
Var. 
45 
Hm. I Var. 
42 
Hm. 
Expósitos i TOT-AL \ T Q ¡ A L 
Var. Var. iHm. Hm. \8-eneraly 
44 95' 
N A C I D O S M U E R T 0 S 
muertos al nacer o antes de las primeras 24 horas de vida 
LegitiMos I tlégitinfas 
Hm. Var. iHm. 
% ± p m & f \ > TOTAL TOTAL 
Var. Hm. Var. Hm. ¡genera/ 














Gontroyentes oarones de edàd de 
MENOS 




31 i 36 





































D E F i ; isr c r O N E è 




























FALLÉCIDÒS FN ESTABLEC1M1ENTOST 
B E N É F ÍC O S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
Menores, 
dé 5 anos 
Vaf. Hfírn'. 






de 5 «nos 
Var.; Herh, 
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be menos de 1 año 
lie 1 a 4 años 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 3J a 34 años 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 años 
De 60 a 64 años 
De 65 a 69 años 
De 75 a 79 años 
De 80 a 84 iños 
De 85 a 89 años 
De 90 a 94 años 
De 95 a 99 años 
De 100 y más años 
M - ^ I - M — 
No ¿oftstá la' edad 
T O T A L 
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Exp lo t ac ión del suelo. . 
E x t r a c c i ó n de materias 
minerales 
industria,.. . ., , 
Transportes 
Cotnercio 
Fuerza públ ica 
Adn i in i s t r ác ión ptíblicn . . 
Profesiones l i b e r a l e s . . . . . 
Rerson.is que viven prin-
cip;iluiente de sus rentan 
Trab;ijo domés t ico 
1 )esigj)»c ioiíé.á genera les, 





JE o i \ o je s 
De menos 
de 10 años 
V. I H . 
5: -.M 
25i .24 
De !0 a 14 
V. l·l·l. 
« - •. » . 
» i * 
De 15 a 19 
V. ( I I . 
Oe 20 a 29 Oe 30 a 39 De 
V. I h 
» I 1 I H 
V. I H. 
40 a 49 
V. I H . 
•0 a 
4 I I 
De 60 
y de más: 





V. H . 
TOTAL 







| 54 m 
25 
Defunciones por Distritos municipales, registradas en el mes de febrero y coeticientes de morta l idad 
por infecto-contagiosas y en general sobríj la base de población del Censo de 1920 
DISTRITOS MUNICIPALES 
HN' Oirií lí.Sl'A DIVIDIDA l.A CAPITAI 
4." 
ò . " 
6.° 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1920 
Pol)lá¿i(5n de hecho 





































COEFICIENTES DE MORTALIDAD 
por 1.000 habitantes, 
Por infecto-
Gontagiosas 





0 ^ 6 
i ' 70 
(y 40 
0^35 


















En el distrito 1.0 están incluidas las cifras correspondientès al Hospital de San Julián v San Ouirce. 
En el id. 2.0 id. id. al Penal y Hospital provincial. 
En el id. 5.0 id. id. al Hospital del Rey y Hospital militar. , 
En el id. 6.° id. id. a la Casa provincial de Beneficencia y al Hospital de la Coiu epcióii; 
Natal idad, nupcialidad y mortal idad de este mes comparada con la de igual mes del afío anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS UMERO DE MATRIMONIOS 







Absoiuta ; porl.COO 
: habitantes 
- 0'24 
Mes de Marzo 




Absoluta : por 1.000 
habitantes 
oí:(2 
NUMERO DE DEFUNCIONES 
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S U I C I D I O S 
CLASIFICACIONES 
Por estado civil 
Solteros . X ' •• • 
Casados . : " - ' . 
Viudos . . • " 
No consta ; . . ; . 
Por edades 
Menores de 15 años . 
De 16 a 20 años 
De 21 a 25 id 
De 26 a 30 id 
De 31 a 35 id 
De 36 a 40 id ' 
De 41 a 45 id ' 
De 46 a 50 id • 
De 51 a 60 id 
De 61 a 65 id 
De 66 a 70 id V 
De 71 en adelante " 
No consta 
Por instrucción 
Saben leer y escribir. 
No saben . • 
Saben leer 
No consta • . 
Per profesiones 




Militares y marinos graduados 
Idem íd„ no graduados 
Empleados . • 
Estudiantes " • ; • 
Mecánicos, • , 
Mineros ' \ ' , 
Canteros ' * { [ 
Albañiles t \ 
Carpinteros . • / 
Herreros • 
TENTAflVÀS 
V. H Total 
SUICIDIOS \ 
V. H Total CLASIFICACIONES 
Carniceros 
Horneros 
Pintores . . • 
Tipógrafos y litógrafos 
Obrerps en industrias del vestid0 
Peluqueros . . . 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servicio doméstico 
Jornaleros o braceros. 
Prostitutas . . 
Otras profesiones 
No consta . ' . 
Por sus cansas 
Miseria . . 
Perdida de empleo . 
Reveses de fortuna . 
Disgustos domésticos 
Amor contrariado 
Disgustos del servicio militar 
Disgustos de la vida. 
Celos . 
Temor.de condena " 
Falso honor . ' • _ 
Embriaguez . ; 
Padecimientos físicos 
Estados psicopáticos. ' 
Otras causas . 
Cansas desconocidas. 
Por los medios empleados 
Con aima d.e fuego . 
Con a ima blanca 
Por sumersión . . • 
Por envenenamiento. 
Por suspensión. ; 
Por asfixia . . . . 
Precipi tándose de alturas . 
Arrojándose al paso de un tren 
Por otros medios 
TENTATIVAS 
V. I H. 1 Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total 














N . E. 
-o -o -5 
C¡ !H tí 









D I A S 
18 
u 
6 R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S EN E L M A T A D E R O 
C A R N E S Vacas 
Peses sarrifiradas en el Matadero . . • 23X 6S.617 2 ^ 7-7"; 339 
Ki los Ter-
neras 
Kilos Lanares Kilos Cerda 
3.021; 223 16157'20 
Kilos Cabrío Kilos 
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E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
ARTICULOS INTRODUCIDOS UNIDADES 
Reses sacrificadas . . . . . . Kilogramos. 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc. . . . . . . Id. 
38 138 
9-954,50 


































B E B I D A S 
Vinos comunes . 



















P E S C A D O S V M A R I S C O S 
Langostinos y salmones. . . Kilogramos, 
Langostas . . ; . . Unidades. 
Ostras. . . . . . Docenas. 
Salmonetes, lenguado, lubina, ca-
lamares, mero y angulas . . Kilogramos. 
Percebes, quisquillas, almejas y 
cigalas y otros mariscos. . . Id. 
Congrio, merluza, bonito, y pla-
tusas. . . . . . Id. 
Sardinas, chicharros,zapatero, be-
















Precio que obtuvieron los principales a r t í cu los de consumo en el mes de sepbre. de 1928. 
ARTICULOS DK CONSUMO 
Pan común de trigo. 
Idom de cebada. 
Idem de centeno 
Idem de maíz . 
( Vacuno 
Car nes ordinarias 
de ganado . . . . Lanar. De cerda (fresca). 
Tocino . . . 
Bacalao. 
Sardina salada . 







Almortas o guijas . 
Huevos. 
Azúcar . . . 
Gafé . . . 

























































Cok. . . 
Paja. 
Petróleo. 
Fluido eléctrico (alumbrado) 
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J O R N A L E S 
C L A S E S 
HOMBRES 
.TIPO CORRIENTE 
Pesetas k Cts. Pesetas "Cts 
MUJERES 
TIPO CORRÍP:NTE 
Pesetas Cts. Pestfas Cts 
N I Ñ O S 
TIPO CORRIENTE 
•Pesetas Cts Pesetas Cts 
e industriales. . | 




0 h T ^ s . i Ebanistas 
Papeleros . 











Otras clases . 
Jornaleros agrícolas (braceros) . . . 
Obreros dç ofi-

















H I G I E N E Y S A L U B R I D A D 
L A B O R A T O R I O QUÍMICO BACTERIOLÓGIGO M U N I C I P A L 
ANALISIS D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
Compañía de Aguas (cifra me. 
dia .25 análisis . . ., , 
Viaje del^Barreñón (cifra media 
25 análisis . . . . , . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 




Materia orgánica total 



























NOTA.—En la. contaminación rtc empleará ei signo — cuando.no exista, y el -f- cuando sea evidenciada, poniendo en cifra el 
número de días que en el mes se haya advertido. 
A N A L I S I S D E SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC., EFECTUADAS A VIRTUD DE 
RECONOCIMIENTO FACULTATIVO 
M U E S T R A S D E 
Aceites 
Aguardientes y licores. 
Aves . . . . 
Queso . . . ." 
Pastas para sopa. . . 
Id . frescas. 
Conservas vegetales . 
Chocolates. . i . 
Embutidos 
Vinagre . . . . . 
Harina. . 
Leche 
Pan . . . . , 
Vinòs . . : 
Cafés 
adultedas 
A R T I C U L O S 
Frutas 
Aguardientes y licores. 
Aves . . . . 
Huevos. . , . . 
Carne . . 
Cerdo . . . . 
Conservas vegetales . 
Embutidos. 
Tocino 
Mariscos . . . . 
Jamón . . . . 
Leche . . . . . 
Pan. . . . . . . 
Pescado de rio. 
•Tdem 'de raTtT""-: r - . 
KILOS 
OBLEÍT DNE J A ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
INSPECCIÓN VETERINARIA EN E L M A T A D E R O 









Desechadas Causas Inut i l izadas Causas-
1 Por tuberculosis 
Por asfixia 
Despojos inuti l izados Pulmones 11 Hígados 17 Nifiatos 2 Carne » kilos 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
T o t a i do desinfecciones practicadas • • 
•Ropas de todas clases . . . . . . t • . 
Dosinfecciones practicadas o debidas a la in i c i a t iva del Laboratorio Munic ipal 
Desinfecciones practicadas a pet ic ión de particulares . . . . . 
NUMERO 
80 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S POR 
La Casa de Socorro 
L a In-spección Municipal de Sanidad 
í.os Médicos de la Beneficencia domiciliari a. 
V I R U E L A 
Vacunados i. Revacunados 
Positivos ifuí 
BH iST lí P I C E NC1 A 
C A S A S De S O C O R R O 
N ú m e r o de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad 
Idem de casas de Socorro . 
SERVICIOS PKESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos a domicilio 
Accidentes socorridos . 
VacniiHciones . . . . 
Revacunaciones . . 
Reconocimiento de c a d á v e r e s 
Idem de enajenados. 
8 
235 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 





































¿ 1 0 




















Hospital de S. Juan y Casa Refugio 
Asilo de las Hermánitas de los pobres. 
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H O S P I T A L D E S A N JUAN 
ENFERMEDADES 
Existencia en 
28 de febrero 
de 1929 
V. H. 
Entrados ! T O T A L 
S A L I D A S 
Por 
CLiracion 











MÉDICAS . . .) Infecto-contagiosas. 
( Otras . . . 
QUIRÚRGICAS, .j Traumáticas. . . 
I • Otras. . . 
13 
; 8 
Mortal idad por m i l . . . . . fíT'SO 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Tnfecto-contasiosas. 
MEDICAS . . .¡r^.. 
/Otras . . . 
Traumáticas QUIRÚRGICAS. J I Otras. 
Existencia en 
28 de febro 
de 1929 
V. H. 
S A L I D A S 
Entrados 
Y. H. 
T O T A L 
Por 
curación 











Mortal idad por mi l . .'20,40 
HOSPICIO, H O S P I T A L Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
MOVIMIENTO' DE ACOGIDOS 
Número de acogidos «n i.*? de mes 
Entrados. . . . . . 
Bajas . . 
Suma . 
Por defunción . 
Por otras causas 
TOTAL,. 






























MOVIMIENTO DE . ENFERMERIA 
Existencia en 1.0 de mes 




• , : TOTAL. 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes . 
ídem infecciosas y contagiosas. 




























C A S A R E F U G I O D E SAN -JUAN 
M O V ][ M I JE M • r o JE ;\\ G O <7r 1 ID) O ^ 
Ancianos 
Númei-o de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados. . . . . . 
Rínac; J Por defunción. 
l > d . d o • • . v TV j-J I Por otras causas 


















L a e n f e r m e r í a de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Morta l idad por m i l , en ancianos. . . . 
I d . i d . en ancianas. 
I d . . id., en to t a l . . . . 
14*49 
5'68 
BOLETÍN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
C A S A • P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Existencia en 1.0 de,mes . :. 
Entradas. . . . . •, ' . 
Sumà. 
i Por defunción^ . 
' ' I Por otias causas. 
Existencia en fin de més 
Internos . 
Externps 
Salidas y bajas. 


















Hasta 1 año. . 
Fal'ecidrs.s! De 1 a 4 años. . 
De más de 4 años 









C A S A S D E MATERNIDAD.—SECCION D E TOCOLOGIA 
E M B A R A Z A D A S 
Existencia del mes anterior . 
Ingresadas . . . . '. 
TOTAL. , .. 
Salidas ' . . . . . • 
Muertas a consecuencia del parto . 











Número de | Sencillos. . 6 
partos. ,. j Múltiples. . » Nacidos ¡ Varones . vivos. . Hembras. 3 Nacidos I Varones . 2 muertos I Hembras. 
Total de I Varones . 
nacidos . I Hembras. 
SECCION D E G I N E C O L O G Í A 
N ú m e r o de enfermas asistidas. . . 
Total 
i8'i5 
ALBERGUES NOCTURNOS M U N I C I P A L E S 
ALBERGUES 
Alojamiento de po 




Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
De pan. . 
De sopa 
De bacalao . 
De pan. . . 
De carne cocida . 
De callos 











GOTA D E L E C H E 
„ 7 . , I Varones. Aznos laclados . TT , I Hembras 
TOTAL. 





V E H Í C U L O S M A T R I C U L A D O S 
Existencia en 28 de 
febrero. 
Matriculados en el 
mes de Marzo 
Suma. . 
Inutilizados (bajas) . 





25 j 2 
A L U M B R A D O PUBLICO 
N Ú M E R O D E L U C E S 
AluTibrado por gas 







De toda la 
noche 
139 
Alumbrado por petróleo 
De media De toda la 
•noche noche 
INSPECCION D E C A L L E S 
Blanqueo y pintura de'edificios 
Acometidas a la alcantarilla. 
Demoliciones . • . . 
Relleno de terrenos 
Reparación de calles . 
Idem de sumideros 
Desalojos totales . .. 
Colocación de sifones . 
Núm. 
BOLETÍN DE L A ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
I N H U M A C I O N E S E F E C T U A D A S 
C E M E N T E R I O S 
Adultos 
V . 





H V . 
2t; 





3 ' ¿2 
;o si 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamien to 
Cementerios 














Monte de Piedad del Gírenlo Cató l ico de Obreros 
JE M JP JE M o ^ 
ínteres cobrado por los préstamos . . . . . . . 6 por ,10o 
Número total de empeños nuevos v renovaciones. 
sobre alhajas y ropas durantd/el mes . . . . . 391 
Importe en pesetas de los.mismos . . . • • . . i8.422'o.o 
Clasificacióíi por operaciones 
Rréstamos sobre-
alhajas. . 





'5 - 12.070.0.0 
156 2384'ço 





'eseti.s ; das 
3-l67 191 




Clasif icación por eaniidades de las partidas vdas 
De 2 a 
D^ ^6 a 7S 
De 70 a /50 
De / 5 / a 2¿o 
ae 2 j i a 1.230 
De / . 2 j l a 2.500 
Dé 2.50/ & j.ooo 
¿j pe.seta 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 





De 5.001 a 12.500 id. 
Días del mes en que se han hecho mayor número de prés 
tamos- 4, 9, 20, y 30. 
























i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 






















01E § JK MI IR 1EI^' O S 
Número• de desempeños de alhajas 
Importe en pesetas de los mismOs 
Número de desempeños de ropas, 
















75: I d . 
De 1:251 a 






De 5.001 a 12.000 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sobre alhajas 

















Número de partidas de alhajas'vendida:s. . • - - ' 
Importe de las mismas en pesetas * • ' 
Número de partidas de ropas vendidas • • '* ' 
Importe de las msraas en pesetas .. . ., . ' ' * . 
Caja de,ahorro- del Círculo Cató l ico de Obreros 
Interés pagado a los imponentes 3 í¿2, 4 y 4 i¡2 per ioo 
Número de imposiciones nuevas. . . . . . . • • 131 
Idem por continuación . • . • . . . . . . . ; . . . . 715 
Total de imposiciones . . . . . . . . . . 846 
Importe en pesetas. . . • . • . ¡. . , . . , 206.127<2<v 
Intereses capitalizados !. . • . . . . . , > 
Número d é pagos por saldo, . . . . . . . . 84 
Idem.a cuenta. . . . . . . . . . . . . . . 353 
Total de pagos . • • • . . . . . . , . . . . 437 
Importe en pesetas . . . .. •. aSa.oçS'Sg 
Saldo en 31 de Marzo de 1929. . . 8.oi4ii9o<tt· 
N ú m e r o j c l a s e d e l o s i m p o n e n t e s q u e b a n i n g r e s a d o , h a n c e s a d o y e x i s t e n e n e l m e s . 
Menores de 14 años 
DefJw.adas a las labores de su casa. 
Si r r ¿entes . • • • • • • 
Jornaleros y artesanos . . 
Empleados . . . . • • 
Mil i tares graduados . . . . 
Idem no graduados > . 
Abogados. . . . . . . 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s . . . 
/Otras varias clases . . . 
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M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas de la propiedad inmueble 
Durante el mes de Marzo se han inscrito en el Registro de 
la Propiedad 5 contratos de compra-venta y 2 de préstamo 
hipotecario sobre fincas situadas en el término municipal de 
esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven-
didas; . . . 
Superficie total de las mis 
mas • • • ... . 
Importe total de la venta 
Número 4e a^s fiincas hi 
potecadas . . 
Superficie total de las mis-
mas . . . 
Total cantidad prestada • 
Idem ! i d . garantida . 
Interés medio de los prés-
tarr^si . . 
R ú s t i c a s 
18 áreas 75 ctras. 
, - . . » . • , 
11.763 pesetas 
o hecta. 20 áreas 
4.000 pesetas 
» 
5 y medio por 100 
Urbanas 
1262 nits: cdos. 
5 3 centímetros 
112.000 ptas. 




5 y medio po;- roo 
ÍNSTKUCU1UK PRÍMA.RIA 
ESCUELAS 
D E N I Ñ O S 
i Nacionales Graduadas 1 Unitarias . 
De Adultos (clases). • 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas . . . . . 
Adultos . . . . . • 




Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas . . . . 





























M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
Biblioteca p iov inc ia l . 





























Número de hechos. 235 
TOTA í-KS . 
Edades 
Hasta 5 años 
De 
De l i a 15 
De 16 a 20 
De 21 a 25 
De 26 a 30 
































H . T. V. 
>73 
117 



































Caída de vehículo o 
caballo 
Idem de andamios 
Por el tren 
Por arma de fuego 
Máquinas y herra-
mientas 
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Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincià 
Resumen trimestral.—trimestre ,4.° de 1929 (Capital) 
Aüteóedentes v clasificación de las víctimas i Var. Hem. 
Por SÍ/ edad 
años 
De i o a 15 » . . . . 
De 16 a 19 » , ., . . • ' ' i 
De 20 a 39 » . . . . ', . 
De 40 a 59 » . . . . . ¡ 
Mayores de 6o . . . . . ! 
Edad desconocida. . . . 1 
SL'WAS. , . , ] 
Horas de trabajo en gtie lian ocu r t 
Antes de las 5 de la mañana. . . 
De ; a 9 . . . . . • . 
De 9 a i 2 . . . , . . . 
De 12 a 17. . .. . . / . 
De 17 a 24 . 
j-jora desconocida 
SUMAS. 
Dias de la semana 
Lunes. '. . . . 
Martes . . . . 
Miércoles . . . . 













Tronco . . . . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. 
Generales . . 
Cabeza . . . . 
Tronen . 
Miembros, superiores. 
Idem infedores ' . . . 
DesGonocidas. 
SUMAS. 
i 'aliUcación de la incapacidad 
Temporal . . : . . . 
Permanente . .• 






























Antecedentes y clasificación de las víctimas 
Naturaleza de las lesiones 
Llagas, contusiones y desollones 
Quemaduras 
Choques, conmociones . . . • 
Cortaduras, laceraciones . . .. . 
Pinchazos . . ¡ . . . . 
Pérdida de un miembro 
Dislocaciones . . . . • . . 
Fracturas . . . . . . . 
lorceduras y esguinces . . . . 
Diversas . . - . . -
SUMAS. 
Industrias 
Industria del mobiliario 
Trabajo del hierro y demás metales . 
Industrias de la alimentación 
'Idem químicas . . . ' ., . 
Idem de construcción . . . . 
Idem eléctricas . . . . . . 
Idem textiles . . . . 
Idem de papel, cartón v caucho. 
Idem del vestido v. . 
Idem de la madera . / . . • 
¡dem de transportes . . . . 
Idem de la ornamentación. 
Alfarería y cerámica. . . . . 
Industrias varias . . . . 
Minas, salinas y canteras . 
Industi ia de cueros y pieles 
SUMAS. 
Cansas de los accidentes 
Motores . .\ . . • . . 
Transmisiones . , 
Electricidad . . • ' 
Máquinas herramientas . . . 
Ferrocarriles . . . . . .J 
Vehículos . . . . 
Explosiones e incendios . . . .! 
Substancias tóxicas ardientes o .corrosivas 
Caída del obrero . . . ; v.v 
Marcha sobre objetos o choque contra o b s t á c u l o s . 
Caída de objetos . . . . 
Carga y descarga a la mano 
Herramientas de mano . . . . 
Animales . . . . . ; ' ' . 
Causas diversas. . . . . 
Desprendimiento de tierras, hundimiento 
Número de accidentes ocurridos. 





















S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
D E L I T 0 S 
CONTRA L A S PERSONAS 
Lesiones, • ... 
Homicidio . . . 
Otros delitos . . . . . 
CONTRA LA PROPIEDAD 
Robo. 
Hur to 
Es tü fa s y otros e n g a ñ o s ' . 
' C O N ! RA LA' HONESTIDAD 
Violación . . . . . . 
E s c á n d a l o p ú b l i c o . , . . . 
J U E G O S y R I F A S 
CONTRA E L O R D E N PUBLICO 
Atentados, resistencia y desobediencia 
D e s ó r d e n e s públ icos . . . . 
Amenazas v coacciones . . 
N U M E R O D E 
Delitos \ ' Autores 0 presuntos 







COMETIDOS E N D Í A S D E 
TRABAJO FIESTA 
Día Noclic\ Día Noche 
Víspera de fiesta 1, 
Día Noch-e: 
BOLETÍN DE L A ESTADISTICA ¡ MUNICIPAL DE BURGOS 
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I Detenciones 
Por heridas . . . 
Por bur-to, robo y sospechas . 
Por o rdèn superior . 
Por e s é á n d a í o . . . -
Por coibeter HCtos contra la inoral 
Por maltrata 'se 
Por implorar la caridad . 
Por amenazas. . . . • 
Por indocumentado?. 
Auxilios 
A autoridades . . 
A particulares 
En la Càsa. de Socorro 
En casos de incendio 
Mordeduras de perros y gatos . 





1 Sun ta mder/or. • 
Criaturas extraviadas 




por i n f r i ng i r las Ordenanzas Municipales 
Personas. . . . , . . 66 
A u t o m ó v i l e s . . . . . . 5 0 
Bicicletas y motocicletas , . . . . 10 
Carros y coches . . . . . 11 
A dueños de perros. . . . . . 41 
.Industriales por fnlta de peso . . . . '22 
TOTAL GENERAL. 255 
I N C E N D I O S 
INCENDIOS 
Ninguno 
N U M E R O D E 
VICTÍMAS PERJUDICADOS 
Üalór de las pérdidas'de 




d^e 1.0Q0 pesetas 
'Lugares 
Estáblecimientos públicos. 
Casas de Comercio. V 
Idem particulares. / 
Edificios enj construcción . 
En despoblado . : 
Depto. de materias explosivas 
Idem de carbón maderas 
Fábricas . ;• . . . . ". 
Vehículos, h- • > . . . . 
Otros lugares... iv . . ' . 
Objetos', quemados: 
Casas. . i I , ; 
Fábricas . "; ^ 
Mercancías Ï -^  . 
Materiales de construcción 
Muebles y ropas . . 
Productos agrícolas 
Cosechas. A • 




Por accidente. I . . 
No consta , . 1 
De 
1.001 a 5.000 
De 
5-000 a 20.000 
De 
2o,ool a 50.000 
De 
50.00Í a I00.000 
De 
1 oí.00c a !2oo.6go 
' De más 
de 200.000 
BOLETÍN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
MOVIMIEN'I'O PENAL 
Núine ro de reclusos fijos. .; . . 
Idem i d . de t r á n s i t o rematados . 
Idem i d . a d ispos ic ión de las Autoridades 
TOTAL. . ' . 














5 ft a 
3 (T) 
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.^1 -ÓNXn 4^ ¡>j Nj — 9 
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< n ^  
— ^ i r 
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.ce • \FJI J." de Marzo\ r 
i —¡¡o 
Alias-. ^ 
, — , 0 Suma 
Bajas 
En /.* rfí marzo 
r; — \) O to ~J I O OC 
00' I 00 'O 0\ 
L n W O - í S 
. K) O — ï í 




En 1." de Abri l 





En i.0 de Abr i l 




En 1.° de Abr i l \ 2 
w 
K 




En /.0 ¿/Í .1/^7/ 
i?/; /.0 rfc; .]Zarzo: 
Altas 
Suma 
) JJS! S 
Bajas 
En / .0 . 4 ^ 7 / \ 
BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
MOVIMIENTU •CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
N ú m e r o de reclusos l i jos. . . . • 
Idem i d . de t ransi to rematados . . . 
Idem i d . a d ispos ic ión de las autoridades, 
TOTAL. . , . 















hd T) ^ 
0 0 0 
^ i-í -í 
en- a> "•?-( 
T CD i¿ 
5 = 5 
= í 
35 P, 
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I 7?« ¿ó" de febrero] 
Smna 
Bajas 
cO I i—1 
IC 'I, tO I—1 
/ 1 « 
•00 
¿-i 
. 0 . Oí VÍ^  1 0 o 
ce 
¿á" de febrero] 
0 i Ot OJ 
K-> CO áü ÍO 
Alias 








10 1^  LO 
• to Jf-
to -cr-q en os 
fe i ' t o ó i ' o s - to i Oí to to I lO CO en LO lo ' i—en Os " '\ Én 28 d¿febrero\ 
Or I. ,T- —' 00 
00 i tO 
--1 I tO .tO rfi- CD 
en..*' co to 
o & V j ; ; a s 
^ 1 : r : OÏ — 
en I 
00' i 
- a i 
o» 
00 
OS CD Altas 
Suma 
LO tO IO —d I !£»-00 
to r — 
o I to 00 
LO ^ CD 0]t 
to en oí o i—• 
Cn Bajas , •, . j 








¿c? ^  Febrerc\ 
Altas 
to to to to Suma-
Bajas 
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N ú m e r o de reclusas fíjas. . . . 
Idem i d . de t r á n s i t o l è m a t a d a s . 
Idem i d . á d i spos ic ión de las Autoridades 
, , TOTAL. . ..... 
En ^8 febrero! Al tas Suraa Bajas En 31 I & ' M H 
itiscj^üSil^ i r ï .jr ii. 
Arresto'mayor 
CLASIF1C ACION 
Por esfadò civi l 
Solteras . . . . . . . 
Casadas • • • • 
Viudas . ! . 
•. • ,,. - -::- • ' r ' . , . ' • „ ; • 1 v 
T()l A L . 
I 'iir t'i/nflrs 
De 15 a 17 ;t P í o s . . . . 
De 18 a 22 id . . . . .' •' . 
De 23 a 30 id . 
De 31 a 40 id . . : . . 
De 41 a 50 id . . . . 
De 51 a 60 id . . . 
De m á s de 60 a f ios . . 
' , TOTAL,. ' . • . \ 
Por i/t.sfj'ucciótt eiei//.fJt/nl 
Saben leer . . • . . . • • 
Saben leer y escribir . 
No saben leer . . . . . . 
TOTAL . . . 
Nún/ero de reces que han ingresado en la pr is ión 
Por pr imera vez. . . . 
Por segunda i d . . . . . . . 
Por tercera i d . . 
Por m&s de tres veces. . . . . 
, l % ' ' : . ' : • .i;v • ¿ w £ . 
TOTAL. 
Servicio de idlentificación 
5í.(> de reclusos r e s e ñ a d o s a n t r o p o m é t r i c a . 1 * » 
| d e ^ de ios c^n^r^feados ( 1 ) . . . . » 
Idem de los identificados (2) . . . . » 
Idem de los f o t o g r a t e d í o s . . . . . » 
^ Í ^  i co i cei/j te; 
Procesadas 
^3 
"O : ^ 
. Co ; ; te: 
Arrestos 
gubernativos 
Pt i i ión 
correccional 
< -r --C ^ 
1 1 
; i i i 
\ 1 2 1 1 
l i \ i 
1 1 2: 1 1 
1 1 
te3;^;c|;cq iteí 
J 1 1 1 
1 1 2 1 t 
V 1 2 1 : 1 
1 X 2 1 J. 


























6778 869 2356 433 
.Burgos 20 de A b r i l de 1929. 
EE IBÍ?B PROVINCIAL m ESTARÍSTK A 
^ d u a r c í o . '/r'ntp/ifz 
10436 
(1;) Individuos que han. pásado dos o más veces por el gabinete antropométr ico con el mismo nombre. 
{?) Idtem-id; dafrdò-nombres distitttos: , - -




